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Johannes Herold Dialógusa, avagy egy elfeledett beszélgetés a XVI. 
századból 
Az 1556-os magyarországi események, különös tekintettel a törökök Szigetvárnál 
szenvedett vereségére Európa-szerte hírértékűnek számítottak, és az európai 
közvélemény élénk érdeklődéssel követte őket. Mindebből Johannes Herold, bázeli 
humanista is kivette a részét: két művet is írt az 1556-os magyarországi események 
kapcsán. Az egyik ezek közül egy Rerum contra Turcas címet viselő dialógus. A témát 
Herold kortársa, Wolfgang Lazius, udvari historikus is feldolgozta. Ezt az 
eseménysorozatot a maga komplexitásában először ők ketten mutatták be műveikben. 
Mindkettejük szövege 1557. márciusában jelent meg. 
Előadásomban megkísérlem bebizonyítani, hogy Herold egy valódi dialógust írt, 
amely magán hordozza a műfaj minden jellegzetességét, ugyanakkor ezt a formulát 
egy a műfajtól olyan szokatlan témával párosítja, amely egyedülállóvá teszi és élesen 
megkülönbözteti művét a korabeli reneszánsz dialógusoktól. Megkísérlem bizonyítani 
továbbá, hogy műve szoros kapcsolatban áll kortársának, Wolfgang Laziusnak 
ugyanezen eseményekről írt munkájával, és megkísérlek választ találni arra a kérdésre 
is, mi lehetett Herold célja szövegével. Mindezek fényében Herold munkája további 
fontos darab lehet az 1556-os dél-dunántúli hadjáratsorozat kirakósában, és minthogy 
a történettudomány figyelmét eddig elkerülte, a későbbi kutatások folyamán a korszak 
páratlan forrásértékű dokumentumává válhat. 
